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 The purpose of this article was to study the religious 
multiculturalism of the Chinese and Malaysian people living in Brunei. 
Qualitative research with documentary study, interview and participatory 
observation was used for research design. Results indicated that the 
different within religion, ethnic and belief effected to tolerate of living 
together. Educational management can express on learning into 
appropriate management for the mechanism of coexistence under 
religious multiculturalism which consisted of learning, understanding, 
and adjusting on religious principles, adhere to tolerate, to be strong 
for the difference, pay respect to the differences of social companions, 
and to consider the human social cohesion. These are the way of thinking 
system for living together of religious multiculturalism between Chinese 
and Malay people who applied into practice for living with the difference 
that appears in the current situation.
Keywords: Multicultural of Religion, Way of Living together, Brunei
บทนํา
 จากประสบการณในฐานะนักวิจัยที่ไดเดินทางวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
วิจัยในเรื่อง “Trends of Educational Management for Unity and Peace of 
Countries in ASEAN Community” ทําใหไดรับประสบการณจากการเดินทางไป
ยังบรูไน ในบทบาทของนักวิจัยเพื่อเก็บขอมูลในพ้ืนที่วิจัยประเทศบรูไน ระหวาง 


















(Song Dynasty 960 AD ถึง 1296 AD) ตามเสนทางการคาจีนและบรูไน หรือในชื่อ 
Poni จนกระทั่งจีนไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในศตวรรษที่ 17 ดินแดนบรูไนเริ่มมี
ชุมชนชาวจีนเขาตั้งถิ่นฐานเพื่อเปนสถานีทางการคา อยางไรก็ตามการคาลดลงใน
ศตวรรษที่ 18 และ 19 ถึงบรูไนก็กลายเปนอารักขาของอังกฤษที่การอพยพเพิ่มขึ้น
อีกคร้ัง ในป 2447 มีชาวจีน 500 คนในบรูไนสวนใหญเปนชาวอังกฤษ การคนพบ
นํ้ามันในป 1929 ทําใหประชากรเพิ่มมากข้ึน จํานวนประชากรจีนเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในชวงป พ.ศ. 2474 - 2490 เมื่อมีการขยายตัวเปน 4 เทา ผูอพยพสวนใหญมาจาก









(ที่มา: ภาพผูวิจัย, 13 มิถุนายน 2559)
วิธีดําเนินการวิจัย
 การวจิยันีเ้ปนการวจัิยเชงิคณุภาพทีเ่ปนการศกึษาภาคสนามในแบบอาณา
















มนั้นๆ สังคมพหุวัฒนธรรมมีอัตลักษณสําคัญ คือ การอยูรวมกันของผูคนทามกลาง
ความหลากหลายอยางกลมกลนื ซึง่ความหลากหลายทีป่รากฏในสังคมพหวุฒันธรรม 
ไดแก เชื้อชาติ ชาติพันธุ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา วิถีการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม 
จารีต ประเพณี และวัฒนธรรม ปรากฏในงานของ T.H. Marshall (1950) เรื่อง 
Citizenship and Social Class ไดพยายามชี้ใหเห็นถึงวิวัฒนาการของความเปน
พลเมือง ตามความสัมพนัธกบัความเปลีย่นแปลงโครงสรางทางชนชัน้ ท่ีเกดิขึน้ในชวง
ประวัติศาสตรตางๆ ของสังคม โดยที่ Marshall ถือวาสวนประกอบของการเปน
พลเมอืงของรัฐชาติใดรฐัชาติหนึง่ ก็คอื สิทธคิวามเปนพลเมือง สทิธกิารเมือง และสทิธิ
ทางสังคม และแตละสิทธิตางก็ครอบคลุมถึงในดานเฉพาะของสิทธินั้นๆ กลาวคือ
 สิทธิดานความเปนพลเมือง ก็คือ การมีเสรีภาพในชีวิต ทรัพยสิน การพูด 
การคิด และนับถือศาสนา สิทธิในดานกระบวนการยุติธรรม การไดสัญชาติ เปนตน
โดยมสีถาบันสมยัใหมเปนผูดแูล สทิธปิระเภทน้ีกอเกดิข้ึนในยโุรปและอเมรกิามาตัง้แต
ศตวรรษที่ 18
 สิทธิทางการเมือง คือ การมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองซึ่งมีมา
กอน (ในบางประเทศไดขยายสิทธิทางการเมืองนี้สูกลุมผูบรรลุนิติภาวะทุกคน)
 สิทธิทางสังคม คือ การไดรับการศึกษาอบรม การมีสุขภาวะที่ดีหรือไดรับ
สวัสดิการท่ีดีและเทาเทียม สิทธิทั้งสองประการหลังนี้ มีเปนประเด็นเกี่ยวกับสิทธิที่
เกิดขึ้นในชวงทศวรรษท่ี 20 เพราะเปนไปตามสถานการณ นักปราชญชาวแคนาดา 
Will Kymlicka (1998) ที่ไดมีงานเขียนที่ทั้งสนับสนุนและโตแยงเปนจํานวนมาก
 โดยที่  Kyml icka แบ  งป ญหาคนกลุ  มน อยหรือพหุวัฒนธรรม 
(Multiculturalism - อันเปนแนวคิดที่มองถึงความหลากหลายดานวัฒนธรรมของก
ลุมชาติพันธุ) ออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
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 1. Multinational คือ ประเทศท่ีประกอบดวยหลายเชื้อชาติมาตั้งแตตน
ไดแก รัฐชาติสมัยใหมเปนสวนใหญ โดยเฉพาะที่เรียกวา new world คือ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรีเลีย และนิวซีแลนด
 2. Polyethnic คอื รฐัทีม่คีนตางเชือ้ชาตอิพยพเขามาใหมเปนจาํนวนมาก 
จนมฐีานะเปนคนกลุมนอยขึน้มา เชน จีน อินเดยี ในมาเลเซยี อนิโดนเีซยี และสิงคโปร 
เปนตน





เกิดขึ้น และพยายามปรับตัวใหเขากับคนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม มีความ
ระมัดระวังในการกระทําและคําพูด ท่ีอาจนํามาซ่ึงความแตกแยกขัดแยง ตลอดจน
เคารพในหนาที ่สทิธเิสรภีาพของกนัและกนั การอยูรวมกนัอยางสนัตใินสงัคม ทัง้ควร
ยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 (ก) เรียนรูความแตกตาง เปดใจใหกวาง พรอมรับส่ิงใหม ศึกษาวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ภาษา ของชนกลุมอื่น ผานแหลงความรูที่หลากหลาย 
และควรศึกษา ดวยใจที่เปนกลาง ปราศจากอคติ เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่มีคนจากหลายวัฒนธรรมมาทํากิจกรรมรวมกัน
 (ข) ยึดมั่นในขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นตอความแตกตาง ปรับวิธีคิด
และทาทีใหเปนกลาง สอดคลองกับสภาพสังคมแหงความหลากหลาย
 (ค) เคารพและใหเกียรติตอความแตกตางของเพื่อนรวมสังคม โดยไมเยาะ
เยนถากถาง หรือลบหลูดูหมิ่น ความเปนอัตลักษณของกันและกัน
 (ง) คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติหรือใหสิทธิ
พิเศษเฉพาะคนกลุมใดกลุมหน่ึง ไมกระทําการท่ีกอใหเกิดความเสียหาย หรือความ
เจ็บปวดทั้งทางรางกายและทางจิตใจ แกเพื่อนรวมสังคม ปฏิบัติตามหนาที่ สิทธิ 





 2. มลายู จีน มิติขอเท็จจริงของเงื่อนไขสูพหุวัฒนธรรมในบรูไน








(ที่มา: ภาพผูวิจัย, 10 มิถุนายน 2016)
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 จากการศึกษาไดปรากฏหลักฐานวาจีนกับบรูไนมีความสัมพันธทางการคา
ระหวางกันมาแตอดีต นับแตสมัยราชวงศหานตะวันตก (Western Han Periods) 
ในชวงศตวรรษที ่13 - 14 (Ministry of Foreign Affairs and Trade (Brunei), 2014) 
และมีหลกัฐานวาในชวงศตวรรษที ่15 สลุตานแหงบรไูน อบัดุล มาจดิ ฮัชซนั (Abdul 
Majid Hassan) เสียชีวิตระหวางเดินทางไปยังจีน (Prashanth Parameswaran, 
2012) จากหลักฐานเหลานี้จึงเห็นปฏิสัมพันธ การเรียนรูดานพหุวัฒนธรรม และการ
เรยีนรูขามวฒันธรรมผานเสนทางการคา ระหวางจนีกับบรไูน จนกระทัง่มกีารเขามา
ตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในบรูไน ท่ีสืบคนพบวาเขามาตามเสนทางการคาของจีนใน
ระหวางยุคอาณานคิมองักฤษ อพยพต้ังถ่ินฐานจนกระทัง่ปจจบุนั ดงันัน้ กลุมชาตพินัธุ
จีน โดยชาวจีนเปนกลุมท่ีมีประชากรรวมอยูประมาณ 10 ของประชากรทั้งหมด 
(2015) เขามาตัง้ถิน่ฐานเปนชมุชนทางการคา โดยกลุมใหญสุดคือจนีฮกเกีย้น ทีม่พีืน้
ถิน่มาจากมณฑลฟเูจยีนทางตอนใตของจนี Kinmenand Xiamen in China นอกจาก
นี้ยังมีจีนแคระ และจีนกวางตุง แตทั้งหมดก็ผสมรวมกันยืนยันอัตลักษณในแบบชาว












ภาพที่ 3 กรรมการสมาคมจีน และชุมชนชาวจีน กลางเมืองบันดาเสวีของบรูไน






 3.1 พหวุฒันธรรมทางเชือ้ชาต ิคือ จากการทีเ่ขาไปสํารวจเก่ียวกบัการศึกษา
ในประเทศบรูไน สิ่งที่เห็นชัดเจนคือภาพลักษณของความเปนชาติพันธุโดยในบรูไน
ประกอบดวยกลุมชาติอื่นๆ อาทิ ชาวจีน ซึ่งอยูผสมรวมกับชาวบรูไนดวย แตเมื่อไป
ลงรายละเอยีดเกีย่วกบัความเปนชาวจนีจะพบวาชาวจนีในบรใูนเปนกลุมทีอ่พยพเขา
มาตั้งถิ่นฐานพรอมกับความเปน “อาณานิคม” ที่เปนระบบแตเดิม หากจําแนกถึง
สถิติการนับถือศาสนานัยหน่ึงสามารถจําแนกความแตกตางของชาติพันธุไดดวยเชน
กัน อาทิชาวมลายูพื้นเมืองนับถือศาสนาอิสลาม ชาวจีนนับถือพระพุทธศาสนา รวม
ทั้งชาวอินเดียอาจนับถือศาสนาฮินดู สิกข บาไฮท และชาวตางชาติอื่นอาจนับถือ













 จากขอมลู International Religious Freedom Report 2007 ซึง่ใหขอมลู
วาบรูไนมีพื้นที่ 2,200 square miles มีประชากรราว 380,000 คน มีประชากรที่
เปนมสุลมิราว 171, 892 คน ซึง่ในขอมลูสวนใหญจะเปนชาวมลายพูืน้เมอืง มจีาํนวน
ประมาณ 8,901 นับถือพุทธศาสนา เปนคริสต 3,530 คน คาทอลิก 372 คน นับถือ
บาไฮ (Baha’i) 32 คน นับถือฮินดู (Hindus) 131 คน นับถือผีวิญญาณ (Atheists) 
23 คน เตา (Taoists) 22 สิกข (Sikhs) 18 คน นับถือศาสนายิว (Jews) จํานวน 17 
คน และนับถือในแบบอื่น รวมถึงไมมีศาสนาอีกกวา 7919 โดยประมาณ มีสถิติมัสยิ
สกวา 109 แหงทัว่ประเทศมโีบสถครสิต 3 แหง และวดัจนีหรอืศาลเจาจาํนวน 3 แหง 
วัดฮินดูของชาวอินเดีย 2 แหง เปนตน จากขอมูลสะทอนใหเห็นวาความหลากหลาย
แตกตางในบรูไนถือวาเปนอีกประเทศที่มีวิถีทางศาสนาที่แตกตางหลากหลายดังน้ัน
เอกลักษณ3อันเปนพหุวัฒนธรรมทางศาสนายอมมีความจําเปน และเกิดขึ้นในบรูไน 













Dr. Mulyadhi Kartanegara, Dr.Kathrina, Dr.Osman Bakar, Dr.Abby Tan Chee 
Hong, and Dr.Pg Norhazlin ผูบริหารและอาจารยในมหาวิทยาลัย University 
of Brunei Darussalam เกบ็ขอมลูเกีย่วกบัยทุธศาสตรการศกึษาชาติบรไูน สูความ
เปนอาเซยีน ในการสมัภาษณทกุทานจะนาํเสนอแนวทางการจดัพหวุฒันธรรมใน
การศึกษา (Interview Lecturer A,B,C,D,UBD, 13 June 2016)
 ในการศึกษาจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) คือ
กระบวนการใหการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษาจะตองชวยใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนเขาใจ ไมรังเกียจ และยอมรับซึ่งความแตกตางในเรื่องของความเปนชนก
ลุมนอย ดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ความเปนอยู เพศ (โดยเฉพาะ
สตรีในบางประเทศ) ที่อาจจะไมไดรับความเทาเทียมกันในบางเรื่อง ทั้งนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย ผู ปกครอง และชุมชน ตองหาวิธีการใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป เขาใจ และคอยๆ ซึมซับ ยอมรับความแตกตางดังกลาว สถานศึกษา
สวนใหญจะกําหนดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ไวเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และจัด
กจิกรรมตางๆ เสรมิสรางความเขาใจดงักลาวนัน้ ซึง่กจิกรรมเหลานีเ้ปดโอกาสใหเดก็









ภาพที่ 4 คณะนักวิจัยไดสัมภาษณนักวิชาการ ผูบริหารมหาวิทยาลัยแหงชาติบรูไน
(University of Brunei Darussalam) คือ Dr.Mulyadhi Kartanegara, Dr.Kathrina, 
Dr.Osman Bakar, Dr.Abby Tan Chee Hong, and Dr.Pg Norhazlin
เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตรการศึกษาชาติบรูไน สูความเปนอาเซียน
แบงปนเรื่องแนวทางการจัดพหุวัฒนธรรมในการศึกษา
(ที่มา: ภาพผูวิจัย, 13 มิถุนายน 2016)
อภิปรายผล









เปนกลไกรวมของการอยูรวมกันบนวิถีทางศาสนา ความเชื่อ และชาติพันธุ รวมท้ัง
ภายใตความแตกตางหลากหลายเกดิข้ึนดวยเงือ่นไขของชีวติท่ีเปนอยูอยางเปนระบบ 










ไดแก ชาวอนิเดยี ชาวไทยผูประกอบอาชพี ตัง้ถิน่ฐานในบรไูน ฟลปิปนส ตอประเดน็





 บทความน้ีเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเร่ือง “Trends of Educational 
Management for Unity and Peace of Countries in ASEAN Community” 
ไดรบังบประมาณสนบัสนนุโดยสถาบนัวจิยัพระพทุธศาสตร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลัย มี พระราชวรเมธี, รศ.ดร. เปนหัวหนา โครงการวิจัย คณะผูวิจัย
ขอกราบขอบคณุทกุภาคสวนท้ังในสวนของผูบรหิารมหาวทิยาลยัท่ีจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร และมหาวิทยาลัย นักวิชาการในประเทศตางๆ คือ 
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